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Cedarville University
2016 Softball Roster
Members of the 2016 Cedarville University softball team are (front row left­to­right) Kelsey Caldwell, Danielle Wolgamot, Avary Humes, Elyssa Reyes, Christina Kirkpatrick, Logan
Eppich, Nikki Eigsti, Angela Stephano, Rachel Furman. (middle row l­to­r) Brianne O'Dell, Nicole Davis, Hope Griffith, Morgan Arbogast, Bailey Moore, Brooke Farrer, Emily Cornish,
Carlyn Hanzel, Kaitlyn Woerner. (back row l­to­r) Head Coach Wes Rowe, Assistant Coach Anne Rowe, Assistant Coach Kim Levinsky, Student Manager Laura Allen.
NO Name Pos Ht Yr B­T Hometown High School
1 Kelsey Caldwell 2B/OF 5­4 Fr. R­R Richboro, PA Calvary Christian Academy
2 Hope Griffith SS/1B 5­9 Fr. L­R Plano, TX Canyon Creek Christian Academy
3 Brooke Farrer P 5­5 So. R­R Bartow, FL Bartow Senior
4 Elyssa Reyes OF/2B 5­4 So. R­R Poway, CA Santa Fe Christian
5 Nikki Eigsti 1B 5­4 Jr. L­L Morton, IL Morton
7 Emily Cornish P 5­8 So. R­R LaGrange, OH Keystone
9 Logan Eppich OF 5­3 So. R­R Centerburg, OH Centerburg
11 Danielle Wolgamot P/OF 5­4 So. R­R Granville, OH Granville
12 Nicole Davis 3B 5­7 Sr. R­R Greenville, OH Greenville
14 Avary Humes C/OF 5­4 Fr. R­R St. Clair, MI St. Clair
15 Christina Kirkpatrick 2B 5­3 Jr. L­R Noblesville, IN Heritage Christian
16 Rachel Furman P/OF 5­3 Fr. R­R Lancaster, CA Lancaster
17 Carlyn Hanzel OF 5­7 Sr. R­R Sterling, VA Potomac Falls
18 Angela Stephano C 5­6 Fr. R­R Albany, NY Loudonville Christian
20 Morgan Arbogast P/1B 5­10 Fr. R­R Troy, OH Covington
21 Kaitlyn Woerner C 5­5 So. R­R Delaware, OH Rutherford B. Hayes
22 Brianne O'Dell SS/OF/1B 5­6 So. R­R Goshen, IN Northridge
23 Bailey Moore 1B 5­10 Fr. R­R Obetz, OH Hamilton Township
Coaching Staff
Name Title
Wes Rowe Head Coach
Kim Levinsky Assistant Coach
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